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TKBM Pelabuhan Panglima Utar Kumai adalah merupakan salah satu Tenaga Kerja yang 
bergerak disektor informal dimana tempat kerjanya berada pada daerah terbuka sehingga 
mempunyai resiko bahaya kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya 
mudah terjangkit suatu penyakit.Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) dilingkungan pelabuhan 
belum ada, sehingga para TKBM hanya memanfaatkan sarana Puskesmas pemerintah untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan.Dari karakteristik TKBM terlihat bahwa usia rata-rata pekerja 
adalah 38 thn (Dewasa) dan latar belakang tingkat pendidikan sebagian besar adalah Sekolah 
Dasar (SD). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kwalitatif yaitu untuk menemukan 
fakta dengan interprestasi yang tepat untuk membuat gambaran suatu keadaan secara obyektif 
dengan jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 53 orang, dan menggunakan instrumen 
penelitian yaitu melalui pedomaman wawancara yang mendalam serta melakukan beberapa 
pengukuran terhadap kebisingan dan suhu lingkungan kerja.Tehnik pengolahan dan analisa data 
menggunakan komputer.Hasil penelitian ini menggambarkan karakteristik dari 53 orang TKBM 
Pelabuhan Panglima Utar Kumai, usia terbanyak berkisar antara 31-64 thn (dewasa)yaitu 41 
orang dan telah menikah sebayak 44 orang,Latar belakang pendidikan terbanyak adalah SD 
(81,13%)Status Gizi baik (84,91%)Status Kesehatan baik (64,15%)Penyakit terbanyak adalah 
gata-gatal (36,84%)Tingkat kebisingan 62,66 dBA dan berat beban yang diangkat kurang dari 
50Kg(sesuaiStandar ILO).Berdasarkan hasil penelitian disarankan membentuk Pos UKK dan 
memberikan pelatihan tentang Upaya Pertolongan pada Kecelakaan (P3K)bagi TKBM.  
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